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Coordinating Committee），兩者均效法英國的「帝國國防委員會」（Committee of  
Imperial Defence）而（355）來。8「常設聯絡委員會」由時任羅斯福總統之國務
卿Cordell Hull所倡設，其成員國務院次卿（under secretary of  state）、海軍參謀長
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條第 1 項），而會議亦由總統為主席，副總統為備位（「現行條文」第 3 條），會
議之決議亦僅供總統參考（「現行條文」第 5條）。但「2003年條文」則更進一步
定義國家安全的範圍，稱「前項所稱國家安全係指國防、外交、兩岸關係及國家
重大變故之相關事項」（「現行條文」第 2 條第 2 項），此一增修，名在藉法律上
的定義賦予國家安全一詞明確的指涉範圍，實為旨在限縮國家安全「會議」權力，




























員 5至 7人（通常為 5位）以及秘書處（含處長及以下事務官員）（「現行條文」








（「現行條文」第 7條），任務與職等與秘書處處長（簡任第 13至第 14職等或中
將）相近，反而是由總統「特聘」的諮詢委員在制度設計中具有較高地位，由於
非屬職員，自然不受秘書長指揮監督。 
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（Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA）日後簽署預作準備。國安
會相繼在 2008、2010 年聘任諮詢委員負責產業政策與資訊安全，2010 年後，重
大天然災害防救也升高至國安層級。這些作為，在在顯示出國家安全議題不（374）
僅超出「1993年條文」與「現行條文」所列的體制上的限制，更明顯超出陳水扁
執政時期國安會業務所涉的領域。 
 
結論 
 
我國國家安全會議有兩個組織上的指涉，一為總統所主持的國家安全「會
議」，一為以國安會秘書長為首的國安會。國家安全政策的實際運作以後者為核
心。由於立法上的限制，使得國安會的法定權能實難滿足現實所需，也因此，在
1993年國安會法制化後，歷任總統與國安會秘書長多透過重新的詮釋、解讀與實
踐來補足體制與線時間的代溝。在相關法律為大幅變動的情況下，透過歷任政府
的實踐建構，當今國安會的角色、任務與組織實已產生大幅轉變。而此一轉變的
過程卻是由許多零星與局部的變革以漸進的方式達成。尤其在關鍵的2002至2003
年，時任國家安全會議秘書長的邱義仁與康寧祥，憑藉優異的政治技巧拆除引發
內部權力鬥爭的未爆彈，並且靈活運用國安會強化的能量與整合的戰力，在跨部
會的整合協調中，確立了國家安全會議的決策優（375）勢。他們的作為彰顯了
本文一再強調的相互建構性，相當程度地突破了體制的制約，成功地將國安會秘
書長由首席幕僚轉型為幕僚長，也成功地將國安會從 1993 年鬆散之個別幕僚的
集合轉型為現代化的國家安全團隊，建構了今日的我國國家安全體制。（376） 
 
 
 
